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CZASOWA WARTOSC PIENl~DZV 
UNIWERSALNA PRZEWAGA DOLARA DZISIAJ NAO 
DOLAREM W PRZVSZtOSCI 
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I. IDEA LINll CZASOWEJ 
OKRES CZASU 
0 1 2 n 
TERAZ OKRES A 
00 TERAZ 
2 x OKRES A 
OD TERAZ 
n OKREs6w A 
00 TERAZ 
PIENIADZ MA ROZNfti WARTOSC W ROZNYCH 
OKRESACH 
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II. PRZVCZVNY 
OKRESOWYCH ZMIAN 
, 
. WARTOSCI PIENIJ\DZA 
1. NIEPEWNOSC 
2. UZVCIE ALTERNATYWNE 
a. ZDOLNOSC ZAROBKOWA 
b. KONSUMPCJA 
3. INFLACJA 
-
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Ill. MATEMATYCZNE 
PODSTAWY NALICZANIA 
1. ODSETKI PROSTE 
KAPITAt. x CZAS x STOPA PROCENTOWA = ODSETKI 
PRZYKtAD : 
10000 x 1 x 8 % = 80 ODSETEK 
10000 · x 2 x 8 % = 160 ODSETEK 
10000 x 3 x 8 % = 240 ODSETEK 
. 2. ODSETKI ZtOZONE 
ODSETKI ZA JEDEN OKRES SJ\ DOUCZANE DO KAPITAt.U 
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3. PRZVROST WYDATKOW. 
GOT6WKOWYCH 
GOTOWKA PRZYRASTA W CZASIE JAK W 
PRZYKtADZIE ODSETEK Zt.OZONYCH 
I ROK 
II ROK 
Ill ROK 
1000 + ( 1000 x 1 x 8 % ) - 1080 
1080 + ( 1080 x 1 x 8 % ) = 1166,40 
. 1166,40 + ( 1166,40 x 1 x 8 % ) = 1259,71 
4. STOPA 
OD • • 
a. STOPY PROCENTOWEJ 
. ZALEZV 
b. OKRESOW NAUCZANIA ODSETEK Zt.OZONYCH 
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s. wz6R 
ODSETEK 
NALICZANIA 
. Zt.OZONYCH 
a s s(1 + i) n 
S - SUMA NA KONIEC N OKRESOW 
s - ZAJtfflE.STOWANY KAPITAt. 
i - STOPA PROCENTOWA 
n - UCZBA OKRES6W 
b. PRZYKtAD : 
- s - 1000 ( 1 + 0,08 ) 3 
- ' 1 000 ( 1 ,08 ) 3 
1000 ( 1 ,2597 ) 
1 259,71 
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- 6. CZVNNIKI NALICZANIA 
. 
ODSETEK Zt.OZONYCH 
a. FORMUtA = ( 1 + i ) n 
b. PRZYKtAD ( TRZY LATA PO 8 % 
( 1 + 0,08 ) 3 = (2597 
, 
7. NALICZANIE WARTOSCI 
1000 NA 5 LAT PO 12 % 
1000 ( 1,7623 ) = 1 762,30 
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IV. DYSKONTOWANIE 
DOCHODU 
1. OKRESLENIE AKTUALNEJ 
WARTOSCI PRZVSZtEGO DOCHODU 
a. ZMIANA PRZVROSTU WARTOSCI NA 
SKUTEK NAUCZANIA 
b. IDEA 
1 NA 8 % PRZVRASTA DO 1,08 
W CIJ\GU 1 ROKU 
1,08 PO ROKU OD TERAZ 
JEST WARTE TYLKO 1 DZISIAJ 
2. ZMNIEJSZENIE WARTOSCI 
ZALEzY OD 
a. STOPY DYSKONTOWEJ 
b. OKRESU PRZED UZVSKANIEM 
DOCHODU 
' ' . 
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3. WZOR DYSKONTOWANIA 
a. v J: (1 + i) n 
V - WARTOSC AKTUALNA 
J - PRZYSZt.Y DOCHOD 
1 - STOPA DYSKONTOWA 
n - UCZBA JEDNOSTEK CZASU 
PRZED UZVSKANIEM DOCHODU 
b. PRZYKtAD : 
v = 1259, 71 : ( 1 + 0,08 ) 3 
- 1259,71 ( 1,08 ) 3 
- 1259,71 ( 1,2597 ) 
- 1000 
I f • • 
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4. CZVNNIKI DYSKONTOWE 
a. ODWROTNOSC CZVNNIKOW 
NALICZANIA ODSETEK ZtOZONYCH 
b. PRZVKtAD ( 3 LATA PO 8 % ) 
CZVNNIK Z tOZENIA - 1,2597 
CZVNNIK DYSKONTOWY = 1 : 1,2597 = 
= 0,7938 
c. ZOB. TABLICA 2 
) ' .. 
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5. DYSKONTOWANIE 
WARTOSCI POJEDYNCZEJ 
1000 UZVSKANY W Cll\GU 5 LAT 
ZDYSKONTOWANY NA 10 % 
1000 ( 0,6209 ) = 620,09 
6. DYSKONTOWANIE Wl~CEJ 
. , 
NIZ JEDNEJ WARTOSCI · 
e.~. 
1000 UZVSKANY W ~ 7 LAT 
2000 UZVSKANE W Sl,'t@l:J. 10 LAT 
ZDYSKONTOWANE NA 10 % 
1000 ( 0,5132 ) + 2000 ( 0,3855 ) 
= 1284,20 
